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DIRECTION GENERALE DE LTAGRICULTURE, Dlvlalon «Bllone, Eiudee, lnformotlon»
GENERALDIREKTIoN LANDwIRTSCHAFT, Abrellung «Bllonzen, Studlen, lnformotlon»
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA, Dlvlalono «Blloncl, Studl, lnlormozlone»
DIRECTORAAT.GENERAAL LANDBOUW, Afdellng «Overzlchten, Sludlea, lnllchtlngen»
12, ovenue de Broquevllle, Bruxelles 15.
Lo reproduction dos données est subordonnée à Itindicotion de lo source
lnholtswiedergobe nur mit Quellennochweis geslotlot
Lo riproduzione del contenuto è subordinoto ollo citozione delle fonte
Het overnemen von gegevens is toegesloon mits duideliike bronvermelding






























- Lalt ot nroûlts lalt!qs
?eue partle ûr chiffrs codo (l|
-qERÂLTIES
Prlr de ffichd
- dans les prys eæbres do Ia C.E t.
- ,àns les gays tlers
tlx appliqrÉ§_ùos le c@oerce liltra-
comrmutalre




































- l{llch und Hildrprod*te
Ieil der Co&rlffer (l)
An$r{illrES
l{arktprel ss
- ln den $lltgliedstaaten üû
- ln hlttlârdsrn
Prcl se lm I rurergeoelnsûaftl I chon
qer










10.10 : prh &s cénÉales sr Iæ
oædr6s &s peÿs adres
2t1.2 : grlx de la vlado de porr
applleds dans le c@ssrcs
lntraco*,rnaltalre
(l) &tTptele:
lû10 : &treldryelse aff &o
l&*tar & illtglto&taator




Signes et abréviations Zelchen und AUtûrarrqon
Pas de cotation ou fixatlon de prlx










tandbom, Ecoml sch I nstltuut
Ya{rens H«oop (}rganlsatle
Chlffre (s) grovlsolæ (s)
















Keine Prol srotierung o&r .f estætzwp










tarûorn tcpnmi sch l,Ùstltratt
Yarft ens lrdtoop &gnnl sette
Uorl&flgo Zarl (enl
Eedchtlrte Zdrl (en)
PRlx DE §.rylullts pAR Lts ETAT-S t4EIgts Ftrixl U C"{EIE _§S,51
SHUELLE|\|FREISE FESTGESETZT Vüll !q[rFtIê-tmsTMÏil,l FUR oAs ERrqrrJÀHR Is63/64
SRMZtIliEütllHEtZEN
lhnnal e natlonalefi 00 kg













&'l Aug sep 0ct Nov Dec Jan Feb llar Apr nâl .lun
BErGl0ur/silGt E 375,- 375,- 3?5Ë- 379.- 3B3o- 3B6e' 3ôgr* 3g2r- 395,- s4' 395r 39§.
ffuIscfltÂÀD (BRJ 39r70 39,70 3gr9l ,t0c?7 ffirffi 40g99 41,35 41 r35 41r35 41r35 4l,35 +1135
FRAIICE +?r7T +?f7l 4gem æe47 4tr85 49sA3 49r6l 49r99 srs, ær?E 51,13 $rs
lïALtÂ 4"W2 l+,942 $,Wz 4ug4l 4.9+2 - 4"9+2 e,s42 us+2 4.9€.? lr,g+2 'rowz +,sÉ2
LU'GffiUN6 375,-
1lu,' 37§u. 3ê,- 3g3e- 3t6r* 3ffir* 39?f 395ÿ- 395r- &5n- 398-
il$ERtAs)
-e+sffi 2{,30 2+r3C 2êf30 24r30 26Éo e6s30 2ôÿ30 2+r30 e193û 24rm ?4cfi
§CREO DARI/ffiGHT{ Hrft§
BELGIAUEÆI.§}T 375..- 375r* 3T%- 3æ,- 383e, 386,- 389r. 3g2r- 395c- 395r- 3eq- 3es-
Dfl,fSfr{tJim (EÊ} 39r?0 39,70 3gogl 10r27 0rffi 40e@ 4.I,35 41 r35 41135 41035 &l,35 41,35
TRAIJûT 45,751) aq:51) +tol5l) 42r55 42r95 43s35 43,75 44ÿ15 &rs 44r95 â5e35 45r?5
tÎAUA 4.32[ 4"æa è"32+ 4o334 4"324 4.324 +,324 b.T24 à"32{ 4"324 lol27 4,32+
IUTIfiBC{IRû t?a 375?" 375u." 3T9r- 383?r 3ûôr- ) 319 3s2 395 395 3s5 3s5
MERI.AM eq75 25?15 25r?5 2q75 ?5,75 - 25175 25ù7q 2W5 25§75 25D7§ e5s?5 2_5r75
[t] Jsl, Asg, Scp 190+
Pf,lx ll|tllmTlFsû PRtx-!'ltùTrRvtÀlTl0t{ tI mtx DE HARgltE (t{0yENflEs r,til{s,tlLE§} qctJR.CIrxtArEs
R!CHîPnE| SE, l NrERVENir o$lSpREl SE Um fiÂrüffmEt SE (l{0mtmuncus*rrut rtEl tuR GtTREtDt+J_ ! ,










Francc/Frar*retdr :(l} Prfr Four^ les qralltds æonerclallsdos - Prelse aer vcrnar{<toton QualllEtcn(2) Prtx rtnenés au standard de quallté françats conpte tenu unlquencnt du polds spdciflque
tlmgerechnot auf franzôslsche StandardCualltËt ledodr mr unter Berückslchtlgung dos llektolltergeulchtes
Par autres rmarqtos volr n0 l? pages 7à12 ltür andene Bmækucgon slehe N.. l? Selto i bîs t2
ffitGlt
BEr§t0rJt
DEUTSIJ{rAND (BR} FRÂNCE I TALIA ItfrBrB0tfrG IIOERLÀIID
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Prix de I'orge / Gerstenpreise
- 
ftixdumEhô / Mrkg@iso (r 5@)
: Prü cd lE6E / tælgælâe cil-Pr@ (AmE)
- 
Fm mdi6hl8 / Richtpre&
---- 
Pnr d'nlomntm / lnlgft@tongP'@o
...-- Prir dosuil /Schwollmproiso
w un il x xt nlr II ilt 'Iv y vt ut 'w tx x xt xr lt tt il tv v'v
1962
BR. Deutschlond
vr w rx x xr x[lr Il il tv v u vrr w rx x xt xilll [. il. .u Y Yl
19641962
- 
Pnr duMhô / MGhpreiso (hug )
--- 
P.û dumrch6 / Morhpl@ (whEg)
: Prix ql liÉs/Hgælzto dl-P@s (Effich)
- 
Pil ndrdtils do b@ / omdnchlP'oig ( D@M0)
- 




PrE d nlmenlon dôriy6s/oDgol lnleffitiæprobo(hM
...-.. Prir do @l / Schmlldpr@
----- 
Pddumorch6 / Morklpr@ (EuEol bù)
: Pü æl lixæ / lælgo3olzte ctl- Prers ( uoBàuo)
- 
Pnx ndrcotls do bo&/orundnchlproÉo (Mmdlâ)
- 
Pnr ndEotls d&n16/oEoloitoto R,chtprobo (chilB)
----- 
Prtrdmtffi[ùdoh6e/Grurdmlmlmpro8e(hrsoüo)
Pc df,lEmron dânvh /ôgol lnloRonx@Fûe (ctorB)
.* 
-..-.. Pû do qil /SlhÈllonpr6$
1963 1954
w vrn rx x xr fll I il flt u v v'w vfl tx x xt rul I I il tv v vr




ul vilr rx x xt xil
1962
Nederlond






Prr du turch6 / Mrktpru$ ( Foggro)
: Pnx ml trxôs / loslEæub of-Prere { Rô6mo)
- 
Prr mdrmirh /RrchlpreEo (Bolryo)
- 
Pnx .qJ lrrés / Ieslg@lzto cit-proM (tum
- 
Pil lndÉotrls / Rrchtpreao
..-...-_.. Pnr de geurl / SchEllonprerss
- 
Pnx du morchô / Mûrktprerso ( Ronn&m. à/c /ob 1 7 63 Deventer )
- 
Pil col frxôs /lostgeseizto qt-Præo ( no(ordm)
- 
Pnx rndrcrtrls / Rrchtprerg
..- 
-- - - 
Pnx d€ soull /Schwgllenprose
il ilr tv v vl vil vtil tx x xr x[l I
-GDVt-Fr-63t0 58
ll
il [r tv v vl v[ uil tx x xt xfll I
1963
I lll rv v vt vlt vlt tx x xt ill I û flt tv v u
F i- i--i " i-lllllrrrl
PRI)( DîtNltR{tNTl0N tT pRt)( DE rHRCt{E (fi0rtMrEs
BH.GIE
ELGIC{JE
DEIITSCHUIffi (eI) FRAllICE lïAr.tA LI'XgiBt]URG NOE LAM































































































































!ru!§-:_EIERKU{$E! i ao Zono la plus trfictttlre/thptaræhusseeblet b" Zono la plus orcédentalreflaupfilberæhussgoblotl. hlx lndlcatlfs,/îlehtprel se
(l) nfar*e de Fossta,fu*t Foesla
I l. Prlx dr Interventlon/lntævont Ionsproi so lll. hlx ds oarchdÂlarktprelse








Prix de l'ovoine / Holerpreise
- 
Prü du,l@tE / MûHprorso (o 5 tu$s )
: Prû cd l[6s /lodgoselao cil-P@s (M)
-..- 
P.u de suil / SchÿellmFoie
- 
Prir du mæh6 / Mrktprebo ( Hoffi )
: Pc qf frrôs / tBtgetzle cil-Pr6Èo ( Emmhch )
-- 
Pû do @rl / SchwoüonProie
_rrlll,,..h. I I I i
- 
Prû du morch6 / Morktprolse ( hrone)
: Pû @t lirôs / l6lgætsle cif -Preiso ( Mtsaillo)
-.-.- 











I m'v'Y'u ul'w'tr x xr xul t
L)
Prix de l'ovoine / Hoferpreise
Luxembourg
w'un tr'x'xt 'xil I[ilr ryvuwuilrxxIx[
1962
- 
Prr d! MctÉ / t{orHpEis ( Bolmo)
- 
P.lt 6l lir6o / Iosig@tzto cil-Prds ( tuffi)
--. 
Èir doæurl /Schrellonpeis
: Prû æt lü& /festg@lno df-Prebo (ffi)
--.- 
ÈE do @il / SchEumproiso
- 
Pnr dumorch6 / Morktproiso (tuh)
: Prir 6f fit& / t6lg@tzto cil- Preis ( RoHârtu )
.- 
-..-.. 
Prü do surl / Schwllmprois
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PRlx rmtrylFqp Pfitx prtNî-EryEliît0li F.Î pRrx Dt MrEt{Ë (r0ïü,tNEs firHs,fq$] mrH cERgqEs
Rt mFnEi str I ursfl ENrtuisryri sE 
.tnu ummEl se (qffi*.TsuuqmmuNq rTt) ruR ûnRn pq
Rtl,lAfi]tES - 0ti{EffrUmEN q Zons la pius ddftcltalrdflæptrusttussgeblst b Zoæ la plus ercddentalrsfhrptüb+sctursEebtut
l. Prlx lrdleatifsnlchtprolso li. Prlr dtlntervsntls/lnteverüiorcprotse(ll Pro$,tt tuærté/Elrus'trhrtes &zCIgnls (t& Yollou cæn 3)
Pour ætres rmar$es c6§erf l7 pagos ? à 12 / fEr arder€ &nar&ungo_n sTehe fl.* l? Sstte 7 bts 12
F'ctL36
E}
ll[. hlx de aarctÉ/Hæktprelæ
llorurago nattonal e/l00 kg
ilatTonalc Hâhrung/'!00 kg
BTL§I E
BELGtQt t DzuTSCflUU 




































































REI{a':UûES:_E!lEffiffi!!; a" Zono la plus d6flcltalrollarptzuschussgcbict L Zore la plus o«cédentatre/HauptüberschussgebtotI Prlr lndlcatifs/Rtchtproîse ll Prir dtloterventlorr/lnterventlonsprelse !l! Prrx ds marchdÂarfttpr"etse
Pour autres rûmarques votr n0 17 pagos 7 à12 I FtXr srder.e Bemorkungen slehe $1,. I? Selte 7 bls 12
.:."1
$x lmlultFs, pRlx p uJLpRtx pll'lÂRcjlr (t4o]'ENl,lrs }lENq{.r§l 3m CEFEATES
Rt cHTmfl sE? I tlJEUEi\lTr t]fiisÈ?E!!§_!ru ru,RL]i§E r sE (li()NA TSDUR$§C
l§g [RllI! $l qUllERt PF. i l- gË*ru$- Pou q.glillr-î-tgg:g$iS-ltfl *ELi§§ ) .,
i RELSnL!âEJ&§5SIE!!8il S . f ,E eE I Bs I !E-S{!N!!!I uv*I l! I j LE )




A I g Pnlx franco frontlÈro sn rrorrnolÊ natlonalE du pays exportatour
Fnal Greneprelse ln natlonaler tPâhrung von ÂusfuhrÏand
Ail : Prtx franeo frontTère en Fb
Fret 0reniprelsc ln Bf






















































Ssnalne tar- 16 fil



































































RE}IÂROUES - BEIIERKUIIGTîI :
r ll I
p. 100 ks
tËu-ISHLA$ID(BRI FRAiICT I TAL IA LU)(EI'lBOURO NEDERLA}ID
BÀ A A






























































35s 26, 95 313
pqtx Fqtltlo FR!1IIERE" pRirr Dr sEUIL !0uE-E:.!EÊ!Es il0SsIEs-!,EUsE!!g§) 4s6:---*
FIE' 
-gBtuzgns r S*§!!:lE!!gllgEl g Is-gJBËl[q { I'I0N4I§!!!Ë§!UJIIE )
















: Pilx franco frontlèrc en osûnaie natlonale du pays exportatsur
Frcl Granzpreise ln natlonaler !{Êlhrung vom AusfuhrÏand
À ll I Prlx franco frontlère en Fb
Frtl GrenzprElsE ln Bf










mILEI,SIS\IIS tt{fRLffmAJWIÂtRES AppilQU[§ pAR tA B&$tgtE mïrR!æxê5liFrEtijiry.@. E[ Pn0VB{4fiEE



















































































































































(l) Pnglèvmonts enverc pays ilers - lùstr6pfungon gogenilbor lhttflândsrn
I2.033/vl/63
pRtx FRiiNCo FRotlTtERE, pRtx Dr $utL polJn stREÂLEs (sorEururs mnsurttrs)dæ.É5ÊflÈ*ætur@æ
rRU GRET,IME!§g!*§SIS!1EIIBEIsLI0.B grREjlEl!ruIsllgsl$Hfl r TI§ )










Prlr franco frontlèrc en oonnaie nationale du pays expoptateur A ll : prlx
Fref Grenzprelse ln natlonaler lflâhrung vom Ausfuhrland Frel franco frontlère en DllGranzprelse în DH B:






BTL6IE/BTLGtOIÆ FRAl[CE ITÂLIA LUXEI{BOURG
Â A Â Â À
I ll I II I il I il



















































































































































































PRli F!Â!Jç,o fRstrrtRELlRlx pr sEütt pouR eiRËÂLEs (moErul'Jus mrusurttrs)








!E$I!!E§-:-ESII!IEI : A I : Prix franco frontTàre en monnals natfonale du pays erportateue
Feei Grenzirreisa ln nafionaler Hâhrung vom Auafuhrland(l) valabte à partir du 2"10.1963 - Gûftig ab Z,l0.lS3
A I' ; Prîx franco frontlère en Dt{?
Frel GrenzprelsE ln Dt[
B : Prlx de seutl àn Dfi
§chuellenpretse ln Dt{
FlEt 9t§H3El&-§$iEgr$lr§El$js!_g:&$tlgttIg ÆsgfljIg)
EELGIE/BET6iOUE FRÂ|lM ITAT IA LUXEIIBOURG
B
A Â A
























































































































































Ilg_G§EgllE I g, §q gLrggpJiE§E [üR jg IIr l llgll]g$g§$llIg )




















REI.IAROUIS . BETERKUNËTII : A I : Prlx franco frontlèrr en oonnâle natlonale du pays exportateur
Frel Grorzprelss ln natlonaler ffihrung voo Âusfuhrland
(l) vaTable à partTr du 2.t0.t963 - 6f,iti9 ab 2.10.1963
Âll: Prlx fi'anco f rontlère en D[l
Frel ûrenzpreise ln Dl,l
























PRE.tEvEr'lE$lT§ INTRA-Cqï!ryAgIllREs ÂPSTES_PÂR.H3.IS$A$E R:L SIB Jlfg!],1Tl0[l.Lrl{ pR_CI',rNÂNq pE ...r.
r[lErRg{rlNslAFTl;rql§#glFr{!ffill AilGr.,ENgET,prllcLEÂlg#ElllrgBl-lgR,§tuIlJHnfl AU§_!i-























































































































































Pil TJ§lNc0. IB$II ES,JR I T !f St,!Lgg!'n, SRg{.LS lgglEillr'r s-g.EsuElLg§)
rllLgEurzpEt rs-§glrElrE$pq I E F.uR_ErRggl(LffiJI§lglcHsclutr )
Pour loportatlons vers Ia FRAIICE provenant de t lFrrElnfuhrcn nach FRÂtlKRElCH aus :
a
I
REnAmUs - BEIITRKUÎ{GE$ : A I t 9rlr franeb frontlère en uonnale natlonale du pays Exporlateur
Frel Grcnzprelse ln natlonalsE tf8rrung voa Ausfuhrland
Â ll : Prlr franco frontlèrro en Ff
Frel Grenzprelse ln Ff






BTTGIE/BEIGIOI,E DIUÎSCHLAIÏD fBR} rlALtÂ TU)(EHB(lURG fiIEDERLÂND
BA A A A Â



























Seoalne ter- 16/l I
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m$Ë.lEry§ rlüTRA,i:sîr{JMtlHlIts Amlûtrgs PAR lIM mull lltlruul!!§tr mûv.EIllAIltcE DL,...


























































































































































(t) O t au l5 tulllet prdlèvmants uwers pays tiers
vom l. bls 15. .trll Abæhüpfuryon gog.nfrer hlttlândern
12,æ3/UuB
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û. I I Prlx frareo fruntlère en oonftalo mtlonals du prys exportaten
troi Grenepelse ln mtlsnalor l.ffirrung vm ÂusfiJhrlard
À I i I Prtx franeo frontièi"e en Flux
tneï Grenrpratse ln Slü
Bs htx.do soull en tlux
Sdruellenprelse lr tlur
tiiË1RFt rî DflI§I}IIÀÏID FRÂIIüT tïALtÂ N0ffitÂm
BA A Â A A
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RBT/tmU$ * Ei[lERffuflGtl! r â I : Prlx fiumo froatlèrie ên Eoruul€ natlotale & æys exgortat*r
Frei 6r€n4relæ ln natlomÏæ tffirrry væ Ausdrh:"land
â ll I Prlx franco #rntlère en Ël
tæ[ &wrefse tn Fl





ff!.Grf./BtLGrSUE DEdrscHL$0 (ffi) FRAMT ITâI.!A L!frT}TBOURG
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PRE{.[UEWÎ\,TS I [lrRA-C01{lrUlrAUTAlffiâ âFR, t0rE S PÂR LES PAIS=BAS
æ#æ.ff!+!Éææù
POUR I|qPORTATIO1.IS TI! PRt}VIflâIIfE DES ETÂÎS-FEI,IBRTS
IIIûITRGIJIEI$ISEHAFTI.tCHE ÂBSCI{@FUI{@ff dIfiMIE'flI)ET DURCH DIE U!.EIffUIIUEü.
FUf, EINN'HRTII AU§ r{TN.IEDSTÂÂ1E$'
Lorsque les cdr6ales sont rdcolt6as dans llEtet flenbre exportateur et lorsque aet ttat-$lsmbæ
a accodd una rsstitutlon à llexportation lusqulau nlvoau du prlx nondial, tro prflèvonent pays tlers
sst applTqud, dimlnud du oontant forfaltalre do Fi 0,36 par 100 kg (du 30,7.62 a'.r 30.6,63) et de Ft 0,40
pan )00 kg (à partîr du 1.7"63)" Sl ces cÉrüalos sont erportdss sans rostltutlono aucun prÉlèvement nlo.§t
appliqué (ercoptlons volr tsbloau pags 28).
Dans le cas oû .lss cdréales ne soot pâs acconpagndes dtun formulalre DD4, le prélèvenent appli-
qud est eeïul valablo onvors les pays tlers*
Falls das Getreids io ausfthrondm Hltglfsdstaat geerntet uordEn lst und dloser I'lîtglledstaat
elne R0ckerstattung bis ar Hbhe des }{e.ltmer&tgrgfses gerâhrt hat, so utd die un den Pauschbetrag/vor-
rlngorte Âbschüpfung erhobsn. Dleser Pauscftbetrag rar ftrr dfe ZElt vom 30.7.62 bls 30.6.63 Fl 0,36 und
ab 1,7"63 n. 0140. !{Enndas Gstrefde ohna Rtc&erstattung exportiort uird, ulrd kelne Absch0pfung an-
gowandot. (Âusnahne : cloho ânhang Sslte El.
FalIs das &troldo nlcht von oinso 004 Formular bEgloltst wTrd, so lst die 0e0entber Drltt-












































































































PR|X pE SBrrLr PB.!I CEr il IRELEVBiIBITI (|T10YENi{ES mEN§JETLES) mvms pAyS Trm§ pgug csûitEs
§sl[JtrlEt'lPl?Elst, clF PRgsE ut\p ABSüIryRJNG$ (tlmrÂTsuRcH§$tI\ltTTE) Gt6EN@m pRrTTtffihlpmNgfi qgrREtDE
tlonnale national e/100 tq






























'REfl ARfiJES . BB$EqKUI'IGB1J I - Prix de seuil/Sctruellenproiæ
ll - Prlx CAF/CIF Preise











[,'BILGl UE D[JÏSCHLÂND tfit FRANffi lT l tÀ ilYmmilP
rb Dùl Ff Lît Flux
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P.RIX DE lflilL, PRIX CAF EI PRELEVEIIB{TS (riT0YffiNES fi1$r§JELLI§)JN,VmS pAE TrmS pU.lR ffiEALES
§0}{IIELLEfl$EISE, Clt PREtSt UT{p ABST)|{æRJNûEI,I (LT0!|AT$ITJRCHSC|fl|TTE) GtGSrüBm pRtTIlmpHN m GETRETI)E






































































































































































































































| - Prlx de sarll/Schsellopps;s§
tl - Prlx CÂf/ClF Preiæ





































Et r pE §n, rli m rx, cAF EL EtE!ryBI§_uqENl{ EslE§lgllE§)_tuB§_luu]E$qrR CBEALE§
sHrlltltEl\lPRil§Er CIFJnÉlSE UND 
'8Sü+oPrut,üGEù 
(|fl0}JAT§DURCHSIHNTTTE) GEGE$üpBm DRTTT[.qÀ{pERrü ryR-q!8flp_E
ffionnaie natlonale/l00 kg

















































22r§ | 17,96 p
ITALIA
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CEREALES - Prix ô l'importotionl)pourquelques quolitôs
GETREIDE - Einfuhrpreiser) für ousgewôhlte Suolitôten
DM/100 kg























































USA Hord Anùû ùrrm I
-.-.- 
Cortrdo Wætsrn Aflùsr &fi,tr ü
--- 
cdnoû Woslm Am!€rDuun IV







































1) Prix col Pour liwoison ropproch6e Roüordom/Anvers - cil-Preise türso,ortige Lielerung Rottordom/Antworpen
- 















J F M A M J J a s o N Dl.l r u a M J J
- 
usA Efto HooYT lvhirô il 38lb
-.-.- 
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19ô2 | 1963 1962 I tsOg
ASOND
1962









A s O N DIJ F M A M J
.33-
!M . Prlx à lrîmportatlon (1) pq,r qmlryæ qralttds loprtantos sn $flfi
lifiRElllt 




Avro lW I.Irn Jul Auq lssp I gctll*r,
BTé tendre * thlchrrolzen




z) Sgegge*r*-!ry9i,tanltoba Ir ll
o lll























































3,6? [ ?6,35 l iqss 1 75,46





















































ll Pptx caf pour llvralæn rapBræhde RTI/AfilI














































2) [n provemrrce du Camda
6mi;t*d -*# |




















U.§.rlu Hard Anber Dunrm












CmmES - Prir à Itlnportatlon (l) pu" quelqres qralltés lmpodantes en ô/Tfl







-tt Eril;r** drt lts"t -*






























































































(l) htr caf polr llvralson rappræhée RTT/AlllT






































































FRUITS : PRIX A U mmUCTlgl{ (r) SJR ûL'EL0JES [ilARCïlS REPRESFNT,\TrFS (lllûYEl\IfllES HtEDCtilAp,itRtS)







(t) prix le plus acté - l{eist notierte Preiæ






§emaine terminant 1e :
lloche abschlssd. am 3
Hoel aart St. Truiden
Raisins Pomnes










































FRUTTS : pRtx A LA FRoruCTtoN $JB_AUE!frJES NiRq!!§-gliBISRiI/\Tl_l§_-$gIENNES HEBpoMHpritRES)
0gSI : mZRgmPREIS Àt,I ElÀll0EN RPRISEI'IIÂTIVEN ftr,imtTEl't (vqCHEtlptfrCHSCHtlITTE)











: Produktæhæ voor fuoenten en Fruit, Den Haag
Semaine termlnant le :






65 - 70 mnr































LEoflE§ 3 PRI)( A L{ PRffiJtilffi §JR qJtrqJES MARC}ES RPRESB'|iAT|FS (M0YmNES ETIûADAIBES}























































































uGumrs : pntx a Ll pn0Ngilo,l (l) §Jn u tF0Hr ur sT. KATELUIE - $lAB (tlt0yfl],lEs_lEmmÆÂIRES)
Gil0SE : EZEUGHPREIL(I) ,lUr Orm ruUn vol.l g. r,ltettUlr - u,tVm' (unCurmURUSCtül]tr_J_





(1) Prix le plus actd - llleist notierte Preise





Smaine tæminant le :
I{oche abschlssd. arn 3
Laitue pommde Endives hibæds Tomates ÿverre Chourfl eurs 0i gnon s







































LEflJltIES : PRlx A LA PR0DlJcTl0N §J, 0JEL0JES NARCHES RPRESENTATTFS (lrtoyENNES HEBD$irApritRES)
GTlflIISE : 
-ffi ZRJORPRE 










lloche abschl sd. anr:
CHOUX-FLBJRS . BLUfiIEl,lKOllL
C.j:9. d. J_p]-q$s - zu B Str.lck verpackt CI.l Fl/pièce-Stuck
TClilI.TES . TIilATEN
Cl. I A Ft/6kq





































§ource - Suelle : Produktsdrap voor Gromtm en Fruit, Den Haag
(Jl
5l(,
LEGIJITIES : PRIX A LA PRtffilCTl0N SJR û{IELQJLS [1AR0HES REmESE'ITÂTIFS (lTloIEt{NES l]mDffiApAIRES )
GEI{Iü$ : m?EU0EPR EISE ;rUF E I N IGEN REPBnSB,|T,IT I VEN tlllRKiEN (I0CHENDURCHSCHN tTTt)
IÈo
I








ùALrut ytflïIÏlhL - [Ul'l§I{LAl lsolrs verre - Ulashau$are,









































PRI}( tllINItf,A FI){ES POUR LES LEOJIIES ET PRIK.DE REFMENCE §JR LES TfiCHES DE mOS RPRESEI{T,.,TlFS








Prix minima fixds / Festgesetzte Mindesforeise
0 . lmportation autorise / Einfuhr zugelassar
x. lnportation non autoride / Einfuhr gcsperrt
Prix de rdférence 6tabtis au nivæu de'la moyenne pondæée des cours constatds srr 'le ol les mæchds de gros rqr6sotatifs suivantsl: /
Nach der Hijhe des gerogensn $littels den zuf einm oder m&reren reprâsentativen hosshardelsmârkten bestimmte BezugEreis :(t) Haltes Centrales de Parîs
















Cæottes râqueutées diverses 
- 
en feuille' la pihe de




l90z I9ôr 1s6T Ighj ry [--i-g67-lr-T-63-- --lsôz---r




























































































































































































































PRtX lllIl,lIfllA FIXES POR LES LTGUtllES TTfRIX DE REFMflCE SJR LES IIARCHES DE MOS REFRESENTÀTIFS
IE§l§lqI tsE AtF DElt REpR,TsrtlT/iTrvElt mossHANDEL$mKTEN
FRAI{CE/FRA[llffiE ICH
0lgnons sæs / Zuriebe'ln
Pommes de tære : Bintje
calibre ) min..4o mm
uurcnts.
Kætoffeln
















Prix rninima fixds / Festgesetzte Mindcs.tpreise
0 - lrportation autorisde / tinfuhr zugclassen
x . lmportation non autorïsde / Einfrhr ge$srt
























































































































































PRIX lT1l$llrlA F_lxEs.Pq LEs tRUr§ EI PRrX pE REFRENCE $JR LES MAR0TES pE RoS REmESENTATTFS







Prïx minirna fixés / Festgeseüte ltlindestpreise
0 . lnportation autoriqie / Einnrm zugelassvr
x . lmportation non autoride / Einfutn geçerrt
Prlx de rdfdrcnce dtablis au niveal de la moyame ponderde des cours constatds sr le cu les marchds de gros reprdsentatifs srlvants: /




(l) Halles Centrales de Pæis
(2) ffiæchds de production dt /capeguaq Cavaillon, Ghâteaurenad.Erzeugenârkte von
(3) Pomoes, Reine desRelnettæ 20122cn, fuldm 2 cmr et plusr Ealité E0holxr, emball.
caisse-wæ
Ponderation : /3 Reine des Reînettes et l/3 0oldm.
Dates





1962 1963 1962 Ig63 1962 1963j




















































































































































Prix derôfêrencel)etprix d'écluse pour PORCS ABATTUS

























frÉ618Énæ6Rmn3$r21 1 5 p pæ 2 I 16 23 1 I 1522æ5 n E 26 3 0' 214 7 1L n 28 5 12 9 26aÉ2
xI



















Prix d'6cluse envêrs Poys trors / Eh$hl6usügsprors gegenubgr Dittlôndsrn
rl
l,l,,ll,ll
vilr rx xxxrlI [ lll tv vvt vll1962 | 1963
PRIX!E mrmCHE EI Pl1rX DE REFmrr{CE potR LES PmCS (ffioYElllÀlEs HtBIt.$["qDA|RES)
lüfnKTPRE I SLUND REFm B{Zmt r SE RJR SCl{itE I NE (|II0C|{Ei{DURCHS[)I.|N.!TI!,}
ffionnaie nationale et unitds de compte par kg
























van 70 - 85 kg, geslacht gevicht
,ktp"Tz'rej*r--TI--









de 95 - IÛ5 k9, poids vif
DBJTSCHL/{IiD (M)
I 2 nordrh.-uestf. lïlârkte
Schweino Klasse C
von I00 - 119,5 kg Lebendgeruïcht
FR/ilICE
Halles centrales de Paris
Porcs klle-coupe
de 60 - 77 kg, poîds abattu



































































































ù .146 - 180 kg, pos vivo
Prezi di mercatd Prezzi di riferimento (t
Poso vivo I Peæ mætoLrt I tit tlc
Porcs Cat, l, classe A
iusque 100 kg, poids abattu
Prix do rdfdrence









































































,!FI)( DE ÎTlllRCHE POUR LES PIECES DE L/t DTîü]PE DlS PfftCS (I$OYE1!I'ITI§ IIM;OI!1I,DAIRTS)















8,.'-(j I QUt I




Hal l es central es de Pæis

































































































































































lllercato di [{ilano LUXBTIBOURG
tllSEUTND
3 fllækten
Prosciutto Lombata Spai i e
Pancetta













































































































































































PRIx DEs PmcS ET DE l+ VIANDE PffiCIl.tE DANS !!§ ECH^I,J0ES IIITRACOIr1HUNIIUT

































































































2. Porcs abattus -
Geschl achtete Schueine
-frü ou conrer?s -
frisch oder gefroren


































































l. Porcs vivants -
lliidle-§ùiline
r!l\)t(3D6
Nature du produit -
lilæenbæoichnung
l. lnportations - Eintuhren





































































































































































































I a'Jambon - Schinken
b) Epaules - Schultæn
c) Longas- Koteletts
d) Lard poitrine -
&uchspeck
e) Lard dorsal -
Rucken+eck
f) Autnes - Andere































































































































Pays de provenance et de destination -
Elnfuhr- und Ausfuhrlard
2. Exportations - Aggfulgg
l. Porcs vivants -
['u6oe S[Gine
2. Pmcs abattus -
@msslyeu,
- frais, rdfrigdrds,
congel6s - fri æh,
gekUhlt, gefroren
- sats seclTrcatr0n -
ohne Spezifizierung
3. Truies vivantes -
iebcnde§e,
4. Pièces de,'la ddcoup.e -
Tell stücke
A Jr'rbm - Schinken
b) haules - Schultæn















































































2. Exportatîons - Ansfrrhrq
Longes - Kotôletts
O) tæa poitrïne - Bæchqeck

















Pays de-provaræce - | Pays de destihation -[
Ausfuhrl and I Eînfuhrland tùr rtr r uru I






























































































3,51 I S,ml l,iO i ... | ... J ...JI ! orr. I or,, i . I . I r
- i lso,oo i - | ur,ool ...
- r - 152'50 ! - I - | ... i  lc{rf,u I  i   rr
76,47 I -l- l- I - 1...5,54 5,23 I 5,67 I 5f40 I 5135 | 4,72I z:.,s2 I ,,* i




_ I _ I _ | - I - I ...
4,16 ! +,mI S,56 13,85 I 3,95 13,ü9
- I - | - l2o,4o 1il,@ | ...
æ,os I - lzt,w i - i - | ...
_ | _ I r § _ | _ | !..
lr47 I ],461 ! ... j ... | ...0,93 I ]rool 0rg8 | .,. i .,. I ...
-l-111491...1...1...l,B I ïrz+ | t,lg l'... ! ... | ...
3,6u I Z,0ol Z,tO lt,s+ I t,so lt,lrr
o,Be I - t - [0,6r I 0,s2 I -







" Nafrre du produit -
l{æenbezei chnung








: 2. Elgortatifts - lustuh.Er
Pays de provenance -
Ausfululand
-l-*T-



















































































fUV DEs PmcS ETJE LA vlA E_!4§_!ËJüi,rlôES INTRÀC0r1î,lUlAUlÂl(Es. (fi10YEli!!_UflSql!§I



































l. Porcs vivants -
lffiîE§t'Gine
2. Porcs abattus -
Geschi-achteG Scheine
-'avæTêiâ-îifGt
- sans tête - olne Kopf
- frais ou refrigdrds.,
frisch oder gd(Uhlt
































































































l. lmportations - Einfuhren






















P1èces de la ddcoupE -i;TififfiË----
âfTa;ffi-- schtnken
b) Epaules - Shultern
c) Longes - Koteletts
d) Lad poitrlne-Bauch-
. speck
e) Lara dorsal - '
R[ckenspeck
Pays do proyêRancs of de destinâtlon-
' Einfuhr- und Ausfuhrland
Pays de destl








Bel g i que
France





f) Autres -'Andere FrancB
























































































































--l--t"Nature du prodult -
Ilarenbezei chnung
f, Exportatlons - Ausfuhren
I. Porcs vîvants .
iô6enoe-Sô[üôt ne
2. Porcs abattus -
Geschlachtete Schueine
- avec têt. - mlt Kopf
'. sans tête - ohne Kopf
- frals réfrl gérécs,congelés
frisch, haltbar gcmacht,
gefroren




Plèces de la ddcoupo -
Iel I sttid«e
































































































Pay§ de provonance -
Ausfuhr'land
Pays dc destlnatlon -
El nfuhrland
3,930 | 4,900
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Ila renbe ze i ch nung
2. Exportations - Ausfuhren







Apr ltlal Jun Jul Aug sep 0ct
Pays de provenance J Payv de destTnatio
EïnfuhrlandAu sfuh rl and
e) Lara dorsal
Rücken speck
Bel gique (Deutschland (gR)
( Luxembou rg
( France






( Luxemb ou rg
(Deutsch'land (BR)
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*Pays de provenanco et de destlnation-
Einfuhr- und Àusfuhrland














3. Truiss vivantes -
üEBnA;TAffi:-




b) Epaules - &htltern
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Gs qB ss* tt-tts rÈaFtÈ r+-
rL t! !r ù- ü- li lJ- tL LL LL u- 14 t4- J
2, txportations - Àusfuhron
ilature du produit -
t{arenbezel chnung












f) Autres - Andere llederl and
Francs
Royaune-üni





( ll séri e








































I ur"',0""'1.,,.o I * Etnfuhr- 
und Ausfuhrrand 






EisifrTâlF[Ei-e- Sc h rl e i n e
- sans spéclfication-
ohne Speziflzierung
3. Trules vivantes -
Lebende Sauen
4. Pièces de la découpe -
Te i I stÛcke
a) Jambons - Schinken
b) Epaules - Schultern










( Si ngapou r




(C6te ot lvol re
Pays de destïnation-
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L Pæcs abattus -
Geqchl achtete §chs,ei ne
- avæ tête - nit Kopf
- sns tête - ohne Kqf
- frals ou r6fri96r6 -
friæh odæ gekühtt
- sans Sdciflcation -
' 
ohne $elfiæung































































































(lrtanoe (Rép.) 1oo l! lo
4. liggesie la découpe -
Tei'l stUcke

































































c) Longes - Koteletts























Nature du produit -
ïlarenbez ei chnung
Pays de provcnance et de destination -
Einfuhr- und Aurfuhrland
[T]ai Ltf11i-:j-:-i
Pays de destination -
Ei nfuhrl and
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1. lrportations - Einfuhren
Pays de destination -
Ei nfuhrl and
Pays de proyenance -
Àusfuhrl and
e) Læa dorsal -
Ruckenseck
f) Autres - Andere
(Danemæk































































































| 2, Ror.. abattus - 6eschl;ch-| 
--'-'--'I tete Schvelnet---"------
I L Plàces de la découpe -
Is!!:!1llr
a) Janbons - Sdrt*en
b) Efraulss - §chuttern
c) Longes - Kotslett
d) Lard de plltrlne -
Bzuchsæck
e) Lard ùrsal - R0cken-
spedr









Pays de p.orà*rr. et de'destlnatlon -
tlnfirhr- und Ausfulrl anr.t
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t?l ?etx payd aux producteurs toutes classes relovd par Ie LEI (reprdsentatîf pour 70$ de la proùrctlon), augnontd do la margo de eounerclallsation
(1s500 FUI00 plèces ou Or20l Fl/ko) - trzeugerprelse alle l{lacsen fcstgcstollt durc.h das LEI (repr€sentaflv f[:" 707, dæ geseoten hzeugung)o eu-







mlx pr r,rl8gjg Pog:llEs 0lgs*pE FrnEs (firyf}iÎtlr§ llgpft,upAtREs)
14.ôPfi TFUI s§ rüB mHnlf en (',t0!!t[8!tn$usÊnt'll1.iE]
Classo 0. Gertchtsklasse B (55- 60 gr)
llonnals nati cnale/plèce

















ITA !a tl,){trBOIJRû NilTRUtO
Ltt Ltt
PRIX DtS 0EUFS DÀi,lS LES ECirAiüGES UJTRÂCüil{UT,|AUTA|RFS (ttoytl'lr'JEs [iEBD0[,1ADAIRtS}
pRfl sE ilr t i'rilrnorlEt ffsuAFlLt cHtN t{AhDEL FUR Et m îrccnEirDuRcusc}tllîîTE)-
Clasæs 
- 

























lo lsportatlons : t{nfuhran
ào 0sufs en co4rllle-Schalcnelerffin
b) Classe B - Klasss B
iBo 0eufs sans coqui'lle (à usage
.T t, *ü;TîEiilifi *-§n-rt,@r
a) Frals, conscrvds, sucrés -
Frf sch,haltbar gemacht, 9e-
zuckert
tl Sa*rEs m6me sucrés - futrock-
Irtt auch gearckcrt
c) &ns spdelflcatlon - Ohno
§pozlfizierung
U .Jéql Ot.rrtt (è r*g..t!*
talro) - Ëigelb (g,inlessbar)ffi
Frjsch,haltbæ genracht, ge-
auclrert
.pasteurl s6-past eur i sl ert
bl SAcnUs mÊce sucrés - Getrook-
net areh gezucltert
c) Sans spéciflcatlon-0hne Spc-
.-- 
zlfi.:!cruilt
Pays do dcstlnatlon -
tlnfuhrland








































































































































































0lassss - Klasscn Pays do provcnaBco et de destlnatîon -
El'Tfohr- und AusfuhrÏand















tlt 4Tl"-I0"ll Il"ll -17.l I
Qqft * tqSIIlt - eh"lrntFt
a) Toutæ classes 
- 
Âlls l(lassEn
bl üasso B - fiasse I
Pays de pnovcnanco -
Ausfuhrland

























































PRtX DtS Ctüi:S D/"ilS LtS Efi{ÂNGtS tUTRAC0I{{JTUAUTÊItRES (riWtNI\lES l4il§UEitES)
@§ t.q N*'l en in f,squf@*rl*i mrg@rtrq}-
l. lmportations - [lnfûh.en
l.''P
1.t


















































a) Ioutes classes - AJIc Klassen







a) Ioutes classes - ê'lle Kiassen
b) G-tasso. B. §lasse B
Prys de destlnatîon -
- 
Etrfqhrlerd--























































































































PnEtsr J!-!Â pELrrT-!!tM!!!! ryt gEr (p0ltlrNpuRcËsc$gE)
- i'i:-frr.'r l :| ür'§ss - trras*n I rinirr'r- rna tusrrh"tana lu"t,ut".,nsl zz,s Izg.g I o.to ltr.to I zo.to lzi.toI r,tt lto.lt ltz.tr I
l. lrglflallon§ - E+âfrt+€à- 
-
A"kgJ:gryoquillg - |sffiTËffii- 
I
ËÏTiiÏ6-sîTasses-ê,1 I e Kl asso
b) ClasseB-K'lasse



















































































































































( Bui gari e
(lsratsl '
(Argent I no




( Tchdc osI ovagu i e
(Pol ogne
(Argentlno
( Ft nl anda
'l
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C, Jaune dloeufs (à usrge





-pastou rl sé-.pasteu rl si Deutsch I and(BR)
ItallabJ Sdctrds, m6oe sucrds -
Getroekret auch ge-
zucke rt
Deutschl anc{ ( BR)
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C6üfs g coqgll]g -
Schaleneier#








































































tIiI-!g§-98!§-P4I§JEJ§*lg s ryq!-lElg]§-Jjg§ls$iuE t H5'lgggtu§)
Classos - Klassen
l, lmnortations - tînfuhren
*eæû





































E i r,fch rl and
a) Toutes elassos - A]le Kïassen Deutschland (BR)
Frffico
Ital ia


















( Yougosl av ie








( N orvè ge












Pays do provenanc€ et dc dostlnation- ll'lonneïe nat
Einfuhr- und Ausfuhr'land fNat.





































































































































Jun .tr I Âug scp 0ct
I
I





Apr l4al Jun Jul Aug Sep 0ct











loutcs classes - Alle lflassen
Pays de prsvenance




























































































EDlitÏl0l,lDts trlElE'/Bt[lgÏs sJR Iis lfpmTÂTtütts m m0DrJIîs D'0ûIFS
VE,q'I i üIHJII1J D ER ABSCJ,{TITUTJûSBEïMffi iUN ËI ffiJHRIt{ VOI{ TI Ffi ODt,IiIïTlü
DticTsion do la Comisslcn & 25 ætobre lg$3(.t,u c"ef no 1o?)
Par déclsicn ds 'ta ComsllssTon Cu ?5 octobre
1963, la rdpull1qru féddrale d'Alleme.gne est
autorlsée à cllmln:er conne sult lo montant
des prdlèvemonts sur ses lnpontations rJo pro.
dulis à bass droeufs destirrds à la fabrlcaHon
indrstrloll,, de pâtes a] îmentalres.
a) Pour Tes oeufs ddpourvus de coqu!1le,frafs,
consends or sucrés: de 010917 UC
(rir37 Drû
b) Four lss mfs ddpourvus Ce coqullle, sC-
ctÉso ofu scrds: de 0,34ô5 UC (tJg U4)
c) Pour lcs Jaunes dtoarfs frals, corservds
ou $æés: de 0u182$ tJC (0,73 Df{}
d) Pour les Jarrnes droeufs sdchés m'êne sucr.ds
de 0,3$2 uc (l,ti DI,|J
La prdsento dd,cislon est erltrée en vlgeur Io
lcr novembre 1963" Elle est applicablo Jus-
qrrau 30 1ïln 1964"
frtæhcld,rnO dsr Hç6mls51sn vom Z5o Cktobcr lg63
ffutsttatt t,1-. Iü)
hrnl Enischcldung der Kc'lr,isslon von 2L t"ktobcr
?Sl 9st rJle Bundesrepubltk Derltschiaad emâchtlgtr
dlo Àüschüpfungsbetr.âgo fflr dle Einfuhrcn von E!-
prc,àktsn, ole zum lndustrleJlon Hæ*e'ljen uon
lalgruaren bestlmmt slnd, ulc folgt zu vorrlngern.
a) th 0,09U RE (0137 H) frr tler drn,r Schalerfrlsch,
haltbar golacht oder Eezuckert
b) Uro 0n3rl65 RE (lrgg DI{) für ETer oks &t-ale, so-
troeJ<net auch gczuchert
c) tlo out8fi RE {0rn !tq} ffir ttgelb fri*h, tultbar
gooacht odor gczuckert
d) {h 0r35il Rt (1,+2 utt) t6r Eîgelb getrccknct zuch
§otuekert
$lose l4sssnalme tst ab 1. tlovenber l9§3 fn Kraft. Slo
glie* bis zum 30. .lunt 1964
l?"m/'/U63
-76-
PRr[§vEflEflIS lNlRÀ[ffillJ!ùlUTfllRES roUR LES 0tlFS Dt V0lÀltrÊ E$û üru}ttE
æ@*;iEæE3FÂ
INHtRÊti'rB$rscilAFT[lcHE A8sot{l]pfiffi8§TrHGt FüR iltR I!r Dm SC}IALE
' Valables à partir ür / Qfltts ab l"ll"63















































































(1) La Frarme est autorlds à percsvolr à la place des prEièvenrents Indl+rds cl-dessusr les prélàva,rents srluantsl
Frankreldr lst crnfichtlgt, an Stelle der oben angegebunen Àüsch6pfung$otrfre folgende Abschôpfur'lsbotrâqo at æhshn:
Lll"63 - 3i"1
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